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Abstract: Our Intemship has been introduced into the curricula of Shizuoka Institute of Science and 
Technology (SIST) sioce 1999. This repo口presents the discussion about the preparation， the organization 
and the results of the internship program conducted in 2013. ln 2013， 74 companies in Shizuoka prefecture 
were involved in this program by providing their own internship programs for 175 students and 105 
students participated in the programs. The results of this program over ten years are summarized and its 





































































































表 1実習先受入企業一覧表(受入回答企業 74社，募集人数 175名，実習実施企業 56社，実習学生 105名)
No. 会社名 実習地 Tーー 可ア 期間 日数 受入
実習
人数 人数
株式会社アーティス 浜松市 ウェブサイト制作に関る業務を理解する 9/2-13 10 中区
2 
株式会社アイクリエイ 静岡市
事務系業務，学校運営に関する業務，農業体験など 8/26-30 5 l ティブ(草薙) 清水区
2 
株式会社アイクリエイ
沼津市 事務系業務，学校運営に関する業務，農業体験など 8/19-26 5 2 2 ティブ(沼津)
3 
株式会社アイゼン(機 浜松市
求められる精度と高品質を工程ごとに実現する 9/2-13 12 械加工) 南区
3 
株式会社アイゼン(設 浜松市
自動車部品製造機械・1台具の設計から組立 9/2-13 12 計) 南区
4 
アイァィ・インターナシ 静岡市 コンテンツと ITの実習 9/2-13 10 2 2 ョナル株式会社 葵区
5 アイパルス株式会社
浜松市
表面実装機(チップ7ウンター)のサブユニット組立ての習得 9/2-12 9 。
北区
6 株式会社赤堀技研 袋井市 製造と生産管理 8/19-9/6 15 2 2 
7 株式会社アクティ森 森町 接客を通してサービス業を学ぶ 8/6-19 14 2 2 
8 ASTI株式会社 浜松市 車載電装品，文は制御機器の設計評価，生産技術 9/6-19 10 南区
9 
天方産業株式会社 浜松市
マイコンを使用したソフト作成 9/2-13 10 。(営業) 中区
9 
天方産業株式会社 浜松市 サー ノくとネットワー クについて 9/2-13 10 
(SE) 中区
10 磐田信用金庫 磐田市 信用金庫の理解 8/5-9 5 3 3 
株式会社ウィンウィン
静岡市








12 イコーポレーション袋 袋井市 8/5-9 5 2 2 
井工場 験
13 エズカ工業株式会社 磐田市 機械組立補助，検査補助， 工具使用による作業 8/20-9/19 10 2 。
14 
株式会社エヌエスアイ
浜松市 電子機器製作における基本的な作業や簡単な検査業務 9/2-13 10 一
15 NNP電子株式会社 磐田市 電子制御機器の試作品実験データ取り，検査 9/2-13 10 
16 
株式会社エフ・シー・
磐田市 熱処理検査，出荷， NC旋盤など 9/4-17 10 3 3 シー竜洋工場
社会福祉法人遠州
17 厚生園特別養護老 磐田市 介護体験を通して高齢者福祉を学ぶ 9/2-13 10 2 
人ホーム遠州の園
18 遠州鉄道株式会社
浜松市 ヒ、ジネスマナー講座，職場見学，職場体験，グループワーク 9/3-9 5 
中区
19 株式会社オーミ 磐田市 ものづくりの基本となる金型作りを体験する. 9/2-17 12 2 2 
20 






10 2 2 中区 9/2-14 
22 
掛川市役所総務部
掛川市 市民サービス 8/5-9 5 総務課
23 川崎工業株式会社 菊川|市 機械技術の習得 9/2-13 10 2 。
24 株式会社木村鋳造所 清水町 CADから模型製作，鋳造・機械加工までターンキソリューション 9/3-13 10 10 。を体感する
25 株式会社コーリツ 磐田市 各種生産設備の保全業務を体験する 8/5-9 5 
26 (医)光久会
浜松市
高齢者のための生活援助を考える 8/5-9 5 2 天竜区
27 
コー カミノノレタケミカノレ
袋井市 測定機種によるバラツキの解析 9/2-13 10 1 株式会社
28 佐藤農園
山梨県
農業ビジネス(生産，販売，流通)の現場を体験する 9/3-15 5 5 4 山梨市
29 
株式会社ジーンズ、ショ 浜松市 アパレル業界における販売員の役割 8/10-24 10 2 。ップオサダ 東区
30 株式会社汐見製作所 湖西市 CADによる設備・治具設計 9/2-13 10 2 。
静岡県サッカー協会




袋井市 建物，維持管理 8/19-30 10 2 2 式会社
33 株式会社静鉄ストア 静岡市 接客・販売・荷出し等 8/25-9/19 5 2 2 葵区 9/2-6 
34 シブヤ精機株式会社
浜松市
農業用選果・選別システムの設計実習 9/2-13 10 2 。東区
35 島岡市役所 島田市 市民サービス 8/6-13 5 2 2 
9/9ー19
36 
社会福祉法人春風会 伊豆の 高齢者の介護 8/5-9/19 35 3 。ぬくもりの里 国市
36 
社会福祉法人春風会
沼津市 前齢者と触れ合う中で，福祉の一端を理解して今後の生活に 9/2ー13 1 2 あしたかホーム 役立てる
37 
株式会社ショーワ浅羽
袋井市 二輪用ショックアブ、ソーパの開発業務 9/2-13 10 工場
38 株式会社榛葉鉄工所 掛川市 マフラー製造工程の実習とエクセルを使った管理資料作成 8/5-9/30 10 2 。
39 








芝川町 ものづくり~プラスチック容器が出来るまで~ 8/5-9/13 30 2 。富士芝川工場
42 
ダ.イハツ沼津販売株
沼津市 お出迎えからお見送りまで庖舗総合営業活動をとおして体験 7/20-9/15 10 3 。式会社
43 高松電機株式会社
浜松市 自動制御装置の組立，配線の実習，客先の生産工場を見学
9/3-19 13 2 2 東区 (自動制御装置の働き)
44 
竹原産業株式会社
袋井市 見学・補助 9/1-21 10 2 2 (整備)
44 
竹原産業株式会社
袋井市 家周りのレイアウト 9/1-11 10 2 2 (プランナー ・設計)
45 株式会社因子重 焼津市 販売員・商品管理 8/8-23 10 3 3 
46 




慈の栽培実習 8/19-23 5 3 
(イチゴ) 市
47 東名電機株式会社 富士市 配電盤・制御盤の組立 9/2-13 10 2 2 
48 豊川信用金庫
愛知県 研修センターでの講義及び営業庖職場実習 8/12-16 5 3 2 豊川|市
49 
ニチアス株式会社袋
袋井市 生産技術開発及び，製造業務の補助 9/9-13 5 
井工場
108 Vol.22, 2 0 1 4
50 日星電気株式会社
浜松市 モノづくり体験 8/26-9/6 10 。西区
51 法多山尊永寺 袋井市 気持ちのよい参拝を行っていただく為の「境内管理j 9/1-15 10 3 3 
52 浜二ペイント株式会社
浜松市
木工用塗料の検査及び塗装 9/2-6 5 。
北区
53 浜松鉄工株式会社 磐田市 熱処理業務の理解と実作業~検査 9/2-13 10 2 
浜松ファイナンシャル
浜松市




袋井市 文化施設での事業の企画・運営の体験 8/10-31 10 2 2 館
56 袋井市役所 袋井市 袋井市とし、う地方自治体の公共サービスに係る事務 8/3-9/19 5-10 3 3 
57 藤枝市役所 藤枝市 図書業務の習得 8/13-23 10 3 3 
58 
不一工機製造株式会 浜松市
工程設計，検査，組立 9/9-13 5 。千土 中区
59 富士市役所 富士市 市民サービス 8/19-30 10 2 。
60 
株式会社富士セフミッ 富士宮
圧電セラミックスの製造や技術検討作業の実習 9/2-6 5 クス 市
61 
富士ゼロックス静岡株 浜松市
顧客サービス 9/2-13 10 2 2 式会社浜松支庖 中区
62 株式会社藤田鉄工所 掛川市 簡単な機械加工，社員の補助作業，出荷補助等 9/3-16 10 2 2 
63 株式会社平成工業
静岡市
大手自動車メーカー生産方式の一端を学ぶ 9/2-11 8 2 2 清水区
64 
ベルファーム株式会
菊川市 トマトの栽培・収穫および選果作業 8/3-20 8 15 干土
65 
株式会社ホンダ、カー 浜松市





67 マジオドライビングスク 藤枝市 顧客受付案内，事務処理，顧客獲得企画 9/2-7 6 2 2 
ール藤枝
68 松本印刷株式会社 吉田町 営業，製作，仕上げ加工，総務までの幅広い研修内容 8/19-23 5 
69 株式会社メカワールド 磐田市 現場体験に基づく職業観の育成と進路選択の拡張 9/3-13 9 2 。
70 やまと興業株式会社
浜松市
商品の開発から納入まで 9/9ー19 8 3 3 浜北区
71 焼津図書館 焼津市 図書館関連業務の体験 9/12-19 6 
72 
ユニクラフトナグ、フ株
湖西市 ロボット組付 9/3-13 9 。
式会社
73 株式会社ロジック
浜松市 プログ、ラム作成.HP更新 9/2-13 10 2 2 中区
74 
株式会社ワイケーァ
島田市 自動車用メータ設計業務の補助業務 9/2-13 10 。ザインリンク
実習人数がi0 Jとなってしも企業は， 二次・三次募集で追加した企業のうち，実習申し込みがなかったもの
表 2実習学生の学年・学科別人数 表 3実習企業地域別内訳
学科 2年 3年 院1年 言十 市名 人数 市名 人数 市名 人数
機械 4 25 29 浜松市 16 牧之原市 2 富士市 l 
電気電子 l 11 12 袋井市 13 沼津市 2 富士宮市
物質生命 2 21 23 磐田市 7 藤枝市 2 島田市
コンピュータ 1 25 26 静岡市 6 菊川市 1 豊川市 1 
人間情報 l 13 14 焼津市 3 森町 山梨市 1 
大学院 1 1 掛川市 2 吉田町 l 
言十 9 95 l 105 
静岡理工科大学紀要 109
表 4インターン、ンップ事前・事後研修会，報告会出席者状況
学科 第1回 第2回 第3回 報告会 計
機械 62 37 29 28 156 
電気電子 72 18 12 13 115 
物質生命 64 30 23 23 140 
コンヒ。ュータ 35 29 26 26 116 
人間情報 27 16 14 14 71 
大学院 l 4 
































































































































































































































表 6 インターンシップ実習生に対する個人別評価 (5段階評価，回答数 105)
評点
評価項目 大変良い やや良い 普通 やや劣る
5 4 3 2 
勤務状況(欠勤，遅刻，相対などの状 72 12 19 
況)はいかがでしたか? 68.6% 11.4九 18.1% 1.0% 
勤務態度(言葉遣い，挨拶，返事など 50 35 18 2 
は)はいかがでしたか? 47.6% 33.3% 17.1% 1.9% 
実習内容はよく理解で、きていました 36 47 22 。
か? 34.3% 44.8% 21.0% 0.0% 
仕事に対しよく実行・行動・努力してい 44 40 20 
ましたか? 41.9% 38.1% 19.0% 1.0% 
仕事は正確で良い結果を出していまし 35 45 23 2 
Tこか? 33.3% 42.9% 21.9% 1.9% 
創意工夫の姿勢は見られましたか?
26 37 38 3 
24.8% 35.2% 36.2% 2.9% 
仕事に対する積極性はいかがでした 33 43 27 
か? 31.4% 41.0% 25.7% 1.0% 
責任感を持てていましたか?
38 39 27 
36.2% 37.1% 25.7% 1.0% 
協調性はいかがで、したか?
39 42 22 2 
37.1% 40.0% 21.0% 1.9% 
全体評価
46 36 21 















































のを図 6に示す.その中で l位は 「集中力が途切れてしま
ったJ18%であった.昨年度は 6位 12%であり，突然上位
になり，さらに， 2位の「基礎的，応用的な知識が足りな























夫J・「積極性」 ・f協調d性」も O.3上昇した.また r実行・
行動 ・努力」が O.2上昇し r勤務状況」・「正確さ」が O.1 
上昇した r内容理解J・「責任感j に関しては，昨年度と
閉じ値で、あった.その結果 r全体評価j として O.2上昇


























































































































































































































































されていた企業 15社 (昨年は 10社)に受入れ依頼状を送
付し、そのうち昨年と同数の 22社からの受入れ申し込み
があった.学生募集については 2年生 3年生を中心に募
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